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La presente investigación tiene como objetivo determinar la incidencia de la aplicación del 
régimen de construcción civil en la situación económica y financiera en la Consorcio 
Ramírez, año 2017. Investigación de alcance descriptivo de diseño no experimental y de 
acuerdo a la temporalidad transversal. Para medir las variables de estudio se realizó a través 
de la técnica de análisis documentario, y el instrumento de medición fue la ficha de análisis 
documentario.  La población para la presente investigación está conformada la Consorcio 
Ramírez, y la muestra aplicable está constituida por el Consorcio Ramírez. Año 2017. 
Llegando a la siguiente conclusión, la aplicación del régimen de construcción civil incide 
negativamente en la situación económica financiera del Consorcio Ramírez año 2017, 
producto de los costos laborales que se dejaron de pagar a los trabajadores por   S/ 217,035.00 
pero que por ley le correspondía, además de las sanciones por S/ 141 779.00, que se tendría 
que pagar por incumplir las normas laborales. 
 
 



















The objective of this research is to determine the incidence of the application of the civil 
construction regime on the economic and financial situation in the Ramírez Consortium, 
2017. Research of descriptive scope of non-experimental design and according to transverse 
temporality. To measure the study variables, it was done through the documentary analysis 
technique, and the measurement instrument was the documentary analysis file. The 
population for the present project is formed by the Ramírez Consortium, and the applicable 
sample is constituted by the Ramírez Consortium. Year 2017. Reaching the following 
conclusion, the application of the civil construction regime has a negative impact on the 
financial and economic situation of the Ramírez Consortium in 2017, as a result of labor 
costs that were not paid to workers for S / 217,035.00, but that by law it corresponded, in 
addition to the penalties for S / 141 779.00, that would have to be paid for breaking labor 
standards.  
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